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Lothar Philipps 
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F ü r j u r i s t i s c h e A r g u m e n t a t i o n e n ist w e n i g e r d ie f o l g e r n d e , v o n A x i o m e n o d e r 
a n d e r e n A n f ä n g e n f o r t s c h r e i t e n d e A r g u m e n t a t i o n s w e i s e i n t e r e s s a n t als d i e 
z u r ü c k f ü h r e n d e - n a c h d e r a l t e n P r a k t i k e r r e g e l : » I m m e r v o n d e r F o l g e z u r 
V o r a u s s e t z u n g « . D a s T y p i s c h e i s t : M a n g e h t v o n e i n e m A n s p r u c h aus , d e n je­
m a n d g e g e n e i n e n a n d e r n g e l t e n d m a c h t o d e r g e l t e n d m a c h e n m ö c h t e , u n d f r a g t , 
o b u n d w o r i n der A n s p r u c h b e g r ü n d e t sei . D i e s g i l t s o w o h l für d e n e r s t e n D u r c h ­
g a n g des S u c h e n s u n d P r o b i e r e n s m ö g l i c h e r B e g r ü n d u n g s w e i s e n ( » G u t a c h t e n « ) , 
w i e a u c h für das a b s c h l i e ß e n d e U r t e i l , das s i c h d a n n auf e i n e v o n v i e l l e i c h t m e h r e ­
r e n B e g r ü n d u n g s w e i s e n b e s c h r ä n k e n k a n n . 
A b e r n i c h t a l l e i n , d a ß m a n i m j u r i s t i s c h e n A r g u m e n t i e r e n n i c h t v o n A x i o m e n 
o d e r v e r g l e i c h b a r e n Sätzen a u s z u g e h e n b r a u c h t - es ist a u c h l ä n g s t n i c h t i m m e r 
n ö t i g , d ie A r g u m e n t a t i o n b is a u f s o l c h e Sätze z u r ü c k z u f ü h r e n . D i e B e e n d i g u n g 
eines k o n k r e t e n Strei t fa l les k a n n a u c h d a d u r c h e r f o l g e n , d a ß d i e P a r t e i e n auf 
e i n e r g e w i s s e n E b e n e K o n s e n s e r r e i c h e n , d a ß e ine P a r t e i i n B e w e i s n o t g e r ä t o d e r 
d a ß sie r e s i g n i e r t , w e i l sie k e i n e A u s s i c h t z u h a b e n g l a u b t , s i c h m i t i h r e r A n s i c h t 
v o r d e m R i c h t e r - a l l g e m e i n e r : v o r d e r h e r r s c h e n d e n M e i n u n g ü b e r n o r m a t i v e 
S t a n d a r d s - z u b e h a u p t e n . ( V o n r e c h t s f r e m d e n G r ü n d e n w i e finanzieller E r ­
s c h ö p f u n g e i n m a l g a n z abgesehen.) 
E s ist d e s h a l b w e s e n t l i c h , d e n V o r g a n g d e r l o g i s c h e n R e d u k t i o n s o z u fassen, 
d a ß er d ie S e l b s t s t e u e r u n g j u r i s t i s c h e r P r o z e s s e ü b e r A n s p r ü c h e , E i n w e n d u n g e n 
u n d G e g e n e i n w e n d u n g e n w i d e r z u s p i e g e l n v e r m a g : es b r a u c h t j e w e i l s n u r 
v e r t e i d i g t z u w e r d e n , was a n g e g r i f f e n w i r d ; jede P a r t e i h a t g r u n d s ä t z l i c h d i e 
M ö g l i c h k e i t , A n s p r ü c h e d e r a n d e r e n a n z u e r k e n n e n o d e r i h r e f a k t i s c h e n V o r a u s ­
s e t z u n g e n z u z u g e s t e h e n . 
D i e s e B e d i n g u n g e n w e r d e n i n b e s o n d e r s s u g g e s t i v e r W e i s e v o n d e r » T a b l e a u - « 
o d e r » D i a l o g m e t h o d e « erfüllt . E s g i b t v e r m u t l i c h v e r s c h i e d e n e j u r i s t i s c h e I n t e r ­
p r e t a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n dieser M e t h o d e ; w i r w ä h l e n h i e r f o l g e n d e : E s sei d a v o n 
a u s g e g a n g e n , d a ß j e m a n d ( i n erster L i n i e e i n B e k l a g t e r ) m i t e i n e r b e s t i m m t e n 
V e r p f l i c h t u n g belastet ist u n d d a ß e i n a n d e r e r e i n e n e n t s p r e c h e n d e n A n s p r u c h 
g e g e n i h n g e l t e n d m a c h t . D i e R e g e l n , d e n e n d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g f o l g t , s i n d 
die des l o g i s c h e n T a b l e a u s 1 : 
W e n n d e r B e k l a g t e s i c h z u e i n e r e i n f a c h e n H a n d l u n g o d e r s o n s t i g e n L e i s t u n g 
ι D i e Regeln werden hier nur kursorisch eingeführt; Näheres bei L o r e n z e n , Metamathematik, M a n n h e i m 
1962 (1. Aufl . ) , S. i8ff. sowie K a m l a h - L o r e n z e n , L o g i s c h e Propädeutik, M a n n h e i m 1967, S. 157fr. u n d 
S. 196 ff. 
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v e r p f l i c h t e t hat , hat er z u b e w e i s e n , d a ß er d i e V e r p f l i c h t u n g erfül l t h a t ; g e l i n g t 
i h m das, so g e w i n n t er d e n P r o z e ß , a n d e r n f a l l s d e r K l ä g e r . A b e r n e h m e n w i r n u n 
a n , d a ß d i e V e r p f l i c h t u n g k o m p l e x e r N a t u r sei u n d ( m i n d e s t e n s ) z w e i T e i l e , a u n d 
b , u m f a s s e . H i n s i c h t l i c h d e r B e h a u p t u n g s - u n d B e w e i s l a s t g i b t es jetzt d r e i 
G r u n d m ö g l i c h k e i t e n : D e r B e k l a g t e hat b e i d e s , a u n d b , je n a c h d e r W a h l des 
K l ä g e r s z u b e h a u p t e n u n d z u b e w e i s e n ; o d e r d e r B e k l a g t e b r a u c h t n u r eines v o n 
b e i d e m v o r z u t r a g e n u n d z u b e w e i s e n , er hat d a n n se lber d i e W a h l ; o d e r d e r 
B e k l a g t e hat das e ine , b z u m B e i s p i e l , g e n a u d a n n z u b e w e i s e n , w e n n d e r K l ä g e r 
das a n d e r e , h i e r a lso a, v o r t r ä g t u n d b e w e i s t . 
D a s erste d r ü c k e n w i r so aus, d a ß d e r B e k l a g t e z u »a und b« v e r p f l i c h t e t sei 
( a A b ; K o n j u n k t i o n ) ; das z w e i t e , d a ß er z u »a oder b« v e r p f l i c h t e t sei ( a v b ; 
A d j u n k t i o n ) ; das d r i t t e , d a ß er v e r p f l i c h t e t se i , »wenn a v o r l i e g t , dann b z u t u n « 
(a -> b ; K o n d i t i o n a l ) . 
W i r n e h m e n a lso d i e s p r a c h l i c h e n P a r t i k e l n n i c h t als v o r g e g e b e n , s o n d e r n f ü h r e n 
sie a u f g r u n d d e r n o r m a t i v e n u n d p r o z e s s u a l e n S i t u a t i o n d e r B e t r o f f e n e n e i n . D a s 
ist k e i n A u s d r u c k eines p h i l o s o p h i s c h e n F u n d a m e n t a l i s m u s , s o n d e r n hat d e n 
p r a k t i s c h e n S i n n , S t r a t e g i e n d e r F o r m u l i e r u n g v o n S o l l e n s s ä t z e n z u finden, d ie 
für d ie Interessenlage d e r B e t e i l i g t e n u n d i h r e S t e l l u n g i n d e n z u e r w a r t e n d e n 
P r o z e s s e n m a ß g e s c h n e i d e r t s i n d . 
N u n ist es oft d e r F a l l , d a ß e ine p r a k t i s c h u n ü b e r s e h b a r e A n z a h l v o n H a n d ­
l u n g s m ö g l i c h k e i t e n i n B e t r a c h t k o m m t . D a n n ist es u n m ö g l i c h o d e r w e n i g s t e n s 
u n z w e c k m ä ß i g , sie als a, b , c u s w . e i n z e l n a u f g e z ä h l t v o r z u t r a g e n . D i e W a h l ­
m ö g l i c h k e i t e n des D i a l o g s m ü s s e n n u n d u r c h Q u a n t o r e n a u s g e d r ü c k t w e r d e n : 
» F ü r jedes χ g i l t . . .« ( Λ χ . . . ; A l l q u a n t o r ) , u n d » F ü r m i n d e s t e n s e i n χ g i l t . . .« 
( V x . · · ; E i n s q u a n t o r ) . Ist ζ. B . d e r B e k l a g t e d e m K l ä g e r g e g e n ü b e r v e r p f l i c h t e t , 
da für z u s o r g e n , d a ß jedes O b j e k t i n e i n e m b e s t i m m t e n B e r e i c h e ine b e s t i m m t e 
E i g e n s c h a f t h a b e , so k a n n d e r K l ä g e r e i n s o l c h e s O b j e k t b e z e i c h n e n u n d d e r 
B e k l a g t e hat d a n n z u b e w e i s e n , d a ß es d i e v e r l a n g t e E i g e n s c h a f t ta tsächl ich habe. 
W e n n es g e n ü g t , d a ß mindestens ein O b j e k t d i e v e r l a n g t e E i g e n s c h a f t hat , so hat 
d a g e g e n d e r B e k l a g t e d ie F r e i h e i t d e r W a h l . 
D i e Q u a n t o r e n e n t s p r e c h e n a l s o d e n V e r k n ü p f u n g e n » u n d « u n d »oder« . I m 
U n t e r s c h i e d z u m e i n f a c h e n »und« o d e r »oder« s i n d j e d o c h d i e W a h l m ö g l i c h k e i t e n 
u n b e g r e n z t , so d a ß es für j u r i s t i s c h e P r o z e s s e r a t s a m is t , e ine R e g e l u n g z u treffen, 
d i e es e r l a u b t , e i n V o r b r i n g e n b e i s p i e l s w e i s e als »verspätet« z u r ü c k z u w e i s e n . 
N e b e n d i e s e n P r i n z i p i e n d e r W a h l z w i s c h e n m e h r e r e n V o r a u s s e t z u n g e n e iner 
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V o r a u s s e t z u n g z u b e w e i s e n . D i e s d r ü c k e n w i r als N e g a t i o n aus (~~] a ) ; h i e r is t 
a lso nicht-z z u r V o r a u s s e t z u n g d e r V e r p f l i c h t u n g g e m a c h t . 
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P a r t e i e n . W e n n d i e E i n s c h r ä n k u n g e i n e r V e r p f l i c h t u n g d u r c h e i n G e g e n i n t e r e s s e 
des V e r p f l i c h t e t e n m o t i v i e r t i s t , i s t es das N a t ü r l i c h e , d e m V e r p f l i c h t e t e n d e n 
B e w e i s z u ü b e r l a s s e n , d a ß d i e V o r a u s s e t z u n g d e r E i n s c h r ä n k u n g erfül l t ist . E i n e 
e n t s p r e c h e n d e R e g e l u n g ist aber a u c h d a n n s a c h g e m ä ß , w e n n es ( p r a k t i s c h ) 
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u n b e g r e n z t v i e l e M ö g l i c h k e i t e n i n R a u m o d e r Z e i t g i b t , w o s i c h d i e f r a g l i c h e 
V o r a u s s e t z u n g e r f ü l l e n k a n n . M a n k a n n n i c h t a l le M ö g l i c h k e i t e n d u r c h g e h e n , 
u m n a c h z u w e i s e n , d a ß s i c h d i e V o r a u s s e t z u n g n i c h t erfül l t hat ( s o g . p r o b a t i o 
d i a b o l i c a ) . W o h l a b e r ist e ine E n t s c h e i d u n g a u f g r u n d eines p o s i t i v e n N a c h ­
weises m ö g l i c h - d e n z u f ü h r e n d a n n aber Sache d e r G e g e n p a r t e i i s t 2 . 
N e h m e n w i r n u n e i n B e i s p i e l für d i e l o g i s c h e R e d u k t i o n e i n e r V e r p f l i c h t u n g 
n a c h d i e s e n R e g e l n ! 
D e r B e k l a g t e hat s i c h g e g e n ü b e r d e m K l ä g e r , s e i n e m K o n k u r r e n t e n , v e r p f l i c h ­
tet, i n e i n e m b e s t i m m t e n G e b i e t für seine P r o d u k t e n i c h t z u w e r b e n - a u ß e r b e i 
s o l c h e n P e r s o n e n , d i e bere i ts seine K u n d e n s i n d . D e r K l ä g e r m a c h t g e l t e n d , d e r 
B e k l a g t e h a b e se ine V e r p f l i c h t u n g v e r l e t z t , u n d v e r l a n g t V e r t r a g s s t r a f e . 
I n der f o l g e n d e n D a r s t e l l u n g eines m ö g l i c h e n P r o z e ß v e r l a u f s w i r d i n d e r r e c h ­
t e n Spal te d i e P r o z e ß l a g e des K l ä g e r s , i n d e r l i n k e n d i e des B e k l a g t e n a n g e g e b e n . 
D i e s e auf d e n e r s t e n B l i c k u n g e w ö h n l i c h e A n o r d n u n g ist aus d e r m a t h e m a t i s c h ­
l o g i s c h e n L i t e r a t u r ü b e r n o m m e n u n d l ä ß t s i c h , f r e i i n s J u r i s t i s c h e ü b e r t r a g e n , so 
p l a u s i b e l m a c h e n , d a ß sie a m b e s t e n d i e F o r m u l i e r u n g des S t r e i t s t a n d e s i n e i n e m 
W e n n - d a n n - S a t z ( e t w a n a c h A r t e i n e r » K o n d e m n a t i o n s f o r m e l « ) gestat tet : W e n n 
auf seiten des B e k l a g t e n d ie u n d d i e B e d i n g u n g e n erfül l t s i n d , ist d e m K l ä g e r das 
u n d das z u z u s p r e c h e n . 
D i e S c h r e i b w e i s e des So l lenssatzes z u A n f a n g ist so z u v e r s t e h e n , d a ß es s i c h 
u m eine A u s s a g e f u n k t i o n h a n d e l t , d i e m i t d e m ( i n e c k i g e n K l a m m e r n a n g e d e u ­
teten) A n s p r u c h v e r b u n d e n is t , d a ß sie n i c h t d u r c h e i n e H a n d l u n g des B e k l a g t e n 
erfüllt w e r d e n s o l l . I n e n t s p r e c h e n d e r W e i s e k ö n n t e u m g e k e h r t a u c h d i e E r f ü l l u n g 
eines S o l l e n s s a t z e s v e r l a n g t u n d dies V e r l a n g e n s y m b o l i s i e r t w e r d e n 3 . D a s Z e i c h e n 
+ v o r e i n e r B e h a u p t u n g s o l l b e d e u t e n , d a ß sie b e w i e s e n i s t ; ist das Z e i c h e n 
m i t e i n e m S t r i c h v e r s e h e n + ', so ist d e r B e w e i s m i ß l u n g e n . 
u n d der B e k l a g t e v e r l i e r t d e n P r o z e ß . 
2 Freilich wäre es verkehrt, schematisch bei jedem negierten A u s d r u c k eine Beweislastverlagerung a n z u ­
nehmen, wie man es dem G e m e i n e n Recht vorgeworfen hat. V g l . Rosenberg, D i e Beweislast, 5. A u f l . , 
München 1965, S. 330fr. M a n muß u . a . berücksichtigen, daß sich manche Negationen auch d u r c h eine 
endliche u n d durchaus n o c h überschaubare A d j u n k t i o n ausdrücken lassen. D a ß jemand »das sechzehnte 
Lebensjahr nicht vollendet hat«, bedeutet, daß er »15 oder 14 oder 13 . . . oder 1 oder ο Jahre alt« ist. 
3 Z u dem Verfahren, Sollenssätze als offene Sätze mit einer ungebundenen Handlungsvariablen zu interpre­
tieren, vgl . meinen Aufsatz »Braucht die Rechtswissenschaft eine deontische Logik?«, i n : Rechtstheorie, 
14 Beiträge zur Grundlagendiskussion, hg. v. Günther Jahr u n d W e r n e r Maihofer, F r a n k f u r t / M . 1971, 
S. 3 5 2 ff. - D i e V e r w e n d u n g besonderer Handlungsvariablen findet sich zuerst bei D o n a l d D a v i d s o n , T h e 
Logical F o r m of A c t i o n Sentences, i n : T h e L o g i c of D e c i s i o n a n d A c t i o n , h g . v. N . Rescher, Pittsburgh 
1967, S. 8iff. 
(0 
w 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
Λ ρ ( Ί Κ ( Ρ , b) - [ h v , ] W ( b , x , p ) ) 
Π K ( p i , b) π Vx W(b, χ , pi) 
Π V x W ( b , x , p , ) 
? p i 
~1 K ( p , , b ) 
Vx W ( b , χ , p,) 
+ V x W ( b > X ) P l ) 
K ( p i , b) 
+ ' K ( p , , b ) 
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I n t e r p r e t a t i o n : D e r B e k l a g t e ist m i t d e r V e r p f l i c h t u n g belastet ( i ) : F ü r jede P e r ­
s o n ρ g i l t : w e n n ρ k e i n K u n d e v o n b is t , d a n n s o l l k e i n e H a n d l u n g χ e r f o l g e n , 
d e r a r t , d a ß b d u r c h χ g e g e n ü b e r ρ w i r b t . ( S t i l l s c h w e i g e n d v o r a u s g e s e t z t i s t : 
jede P e r s o n i n e i n e m g e w i s s e n B e r e i c h . ) D e r K l ä g e r m u ß d ie Ü b e r t r e t u n g des 
Sol lenssatzes i n d e r g l e i c h e n W e i s e g e l t e n d m a c h e n , w i e er d ie e n t s p r e c h e n d e 
A l l a u s s a g e a n g r e i f e n m ü ß t e , d a ß d e r B e k l a g t e a u ß e r b e i e i n e m K u n d e n b e i 
n i e m a n d e m g e w o r b e n h a b e ; d( c B e k l a g t e m u ß s i c h so v e r t e i d i g e n , w i e w e n n er 
diese B e h a u p t u n g v e r t e i d i g e n w ü r d e . I m w e i t e r e n V e r l a u f v o l l z i e h t s i c h d a n n d e r 
D i a l o g unmittelbar n a c h d e n a n g e g e b e n e n R e g e l n . 
U m e i n e n A l l s a t z a n z u g r e i f e n , m u ß m a n e i n e n E i n z e l f a l l b e z e i c h n e n : D e r 
K l ä g e r b r i n g t d e n F a l l p i z u r S p r a c h e ( i ) . D e r B e k l a g t e e n t g e g n e t so z u r ü c k h a l t e n d 
w i e m ö g l i c h : W e n n p i k e i n K u n d e v o n i h m s e i , d a n n habe er i h m g e g e n ü b e r a u c h 
k e i n e W e r b u n g b e t r i e b e n (2). U m e i n e n b e d i n g t e n Satz a n z u g r e i f e n , m u ß m a n 
z u n ä c h s t seine W e n n - K o m p o n e n t e b e h a u p t e n : D e r K l ä g e r b e h a u p t e t , d a ß p i 
k e i n K u n d e des B e k l a g t e n sei (2). N u n k ö n n t e d e r B e k l a g t e a n s i c h s o g l e i c h d e n 
B e w e i s d a g e g e n a n b i e t e n ; al er w a r u m s o l l t e er s i c h so s c h n e l l i n d i e B ü c h e r 
b l i c k e n lassen? A l s o b e t o n t er z u n ä c h s t , er h a b e n i c h t g e w o r b e n (3) u n d ü b e r l ä ß t 
es d e m K l ä g e r , das G e g e n t e i l z u b e w e i s e n . D e r B e w e i s g e l i n g t d e m K l ä g e r (4), 
u n d n u n ist es für d e n B e k l a g t e n a n d e r Z e i t , u n t e r B e w e i s z u s t e l l e n , d a ß p i e i n 
K u n d e v o n i h m sei (5). D i e s e r B e w e i s m i ß l i n g t j e d o c h , u n d d e r B e k l a g t e v e r l i e r t 
d e n P r o z e ß 4 . 
M a n beachte , d a ß w i r - u m die D a r s t e l l u n g z u e n t l a s t e n - n u r d i e U n t e r ­
l a s s u n g s p f l i c h t des B e k l a g t e n i n s S p i e l g e b r a c h t h a b e n , n i c h t a u c h seine V e r ­
p f l i c h t u n g z u r Z a h l u n g v o n V e r t r a g s s t r a f e . E s h a n d e l t s i c h h i e r b e i u m eine 
»akzessor ische« V e r p f l i c h t u n g , d i e s i c h d a n n a k t u a l i s i e r t , w e n n d i e v o r r a n g i g e 
V e r p f l i c h t u n g v e r l e t z t w i r d . S o l c h e a k z e s s o r i s c h e P f l i c h t e n lassen s i c h f o l g e n d e r ­
m a ß e n d a r s t e l l e n , u n d i n e n t s p r e c h e n d e r W e i ^ e hätte m a n s i c h i n u n s e r e m B e i s p i e l 
a u c h d i e V e r p f l i c h t u n g des B e k l a g t e n e r g ä n z t z u d e n k e n : 
[ h V x ] A ( b , x ) A ( V x A ( b , x ) - [ l V y ] B ( b , y)) 
D u r c h d i e B e n u t z u n g l o g i s c h e r T a b l e a u s k a n n d e r E n t w u r f v o n V e r t r ä g e n , aber 
a u c h d i e a l l g e m e i n e A n a l y s e v o n R e c h t s f i g u r e n sehr a n P r ä z i s i o n g e w i n n e n . 
W i c h t i g ist a u c h , d a ß m a n d i e P e r m u t a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n d e r l o g i s c h e n A u s ­
d r u c k s f o r m e n als h e u r i s t i s c h e s P r i n z i p b e n u t z e n k a n n , u m s y s t e m a t i s c h neue 
F o r m e n r e c h t l i c h e r G e s t a l t u n g z u e n t w i c k e l n . D a s g i l t s c h o n für d i e h i e r s k i z z i e r t e 
I n t e r p r e t a t i o n s w e i s e d e r T a b l e a u s ; u n d m ö g l i c h e M o d i f i k a t i o n e n u n d W e i t e r ­
f ü h r u n g e n z e i c h n e n s i c h ab. S o h a b e n w i r z w a r V e r p f l i c h t u n g e n p r o z e s s u a l i n t e r ­
p r e t i e r t , aber n o c h k e i n P r o z e ß r e c h t e i n g e f ü h r t . E s l i e g t j e d o c h n a h e , d i e L o g i k 
d e r V e r p f l i c h t u n g e n d u r c h d i e L o g i k d e r K l a g e a n t r ä g e z u e r g ä n z e n u n d a u c h 
p r o z e s s u a l e R e g e l n ü b e r I n s t a n z e n z ü g e u n d R e c h t s k r a f t z u a n a l y s i e r e n . F e r n e r 
h a b e n w i r d i e S o l l s ä t z e l e d i g l i c h auf d i e f a k t i s c h e n B e d i n g u n g e n i h r e r U b e r t r e -
4 D i e angenommene u n d i n der F o r m u l i e r u n g angedeutete Beweislastverteilung - der Kläger hat die W e r b u n g 
zu beweisen, der Beklagte, daß es sich u m einen alten K u n d e n handele - rechtfertigt sich s o w o h l aus d e m 
Verhältnis der i m Vertrag anerkannten Interessen als auch aus den faktischen Beweismöglichkeiten. 
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t u n g o d e r E r f ü l l u n g r e d u z i e r t , s o z u s a g e n auf d i e B e w e i s s t a t i o n . E s ist j e d o c h 
a u c h m ö g l i c h , R e g e l n a u f z u f i n d e n , n a c h d e n e n S o l l s ä t z e se lber z u d i s k u t i e r e n 
s i n d , sei es i n f o r m e l l e r H i n s i c h t , o b sie z. B . v o n e i n e r z u s t ä n d i g e n I n s t a n z 
er lassen s i n d , sei es u n t e r d e m G e s i c h t s p u n k t d e r V e r t r ä g l i c h k e i t m i t a n d e r e n 
N o r m e n 5 . 
W i r w o l l e n h i e r n i c h t i n d i e a n g e d e u t e t e n R i c h t u n g e n w e i t e r g e h e n , s o n d e r n 
e ine a n d e r e S p u r v e r f o l g e n : d i e m ö g l i c h e V e r w e n d u n g l o g i s c h e r T a b l e a u s i n d e r 
G e s e t z g e b u n g s t e c h n i k . B i s h e r h a b e n w i r F o r m e l n b e n u t z t , d i e als A u s d r u c k 
k o n k r e t e r V e r p f l i c h t u n g e n i n t e r p r e t i e r t w e r d e n k o n n t e n - m a n m o c h t e a n 
v e r t r a g l i c h e V e r p f l i c h t u n g e n d e n k e n . N u n s o l l e n d i e A u s d r ü c k e so m o d i f i z i e r t 
w e r d e n , d a ß sie als S c h e m a t a für R e c h t s s ä t z e a u f g e f a ß t w e r d e n k ö n n e n , a u f g r u n d 
d e r e n b e s t i m m t e V e r p f l i c h t u n g e n e n t s t e h e n , w e n n b e s t i m m t e T a t b e s t ä n d e erfül l t 
s i n d . D i e V e r p f l i c h t u n g e n e r s c h e i n e n d a b e i als T e i l e ines u n g e m e i n k o m p l e x e n 
u n d f e i n a b g e s t u f t e n S y s t e m s v o n R e g e l n . 
U m d e n Z u s a m m e n h a n g d e r R e g e l n d a r s t e l l e n z u k ö n n e n , ist es r a t s a m , i n 
j e d e n T a t b e s t a n d ( m i n d e s t e n s ) e i n e n A u s n a h m e b e g r i f f e i n z u f ü g e n , d e r d i e r e i n 
s y n t a k t i s c h e F u n k t i o n hat , als A n k n ü p f u n g s p u n k t für m ö g l i c h e A u s n a h m e r e g e ­
l u n g e n z u d i e n e n . P r i m ä r - u n d A u s n a h m e r e g e l n s i n d d a b e i f o l g e n d e r m a ß e n v e r ­
k n ü p f t ( => d r ü c k t d i e V e r b i n d u n g z w i s c h e n P r ä m i s s e u n d K o n k l u s i o n , » T a t ­
b e s t a n d « u n d » R e c h t s f o l g e « e i n e r R e g e l aus - w o h l z u u n t e r s c h e i d e n v o m 
K o n d i t i o n a l ) : 
tu [Λ Π fu] => m 
t2i [Λ Π t*2i] => t ' i i ; t22 [Λ Π t'22] => t ' n ; . . . . 
t3i [Λ Π t' 3i] => t'21; 
W e i l d ie Z w i s c h e n b e g r i f T e t ' n , t'21 . . . R a u m für A u s n a h m e n f r e i h a l t e n , k a n n eine 
R e c h t s r e g e l n a c h B e l i e b e n - a u c h n a c h t r ä g l i c h - e i n g e s c h r ä n k t w e r d e n , o h n e d a ß 
m a n i h r e s p r a c h l i c h e F o r m z u ä n d e r n b r a u c h t e . J e d e A u s n a h m e k a n n n a c h d e m ­
s e l b e n P r i n z i p w i e d e r d u r c h A u s n a h m e - A u s n a h m e n m o d i f i z i e r t w e r d e n u s w . u s w . 
N a c h d e n R e g e l n des T a b l e a u s s i n d d i e A u s n a h m e n j e w e i l s v o m G e g n e r z u 
b e w e i s e n . 
A b e r n i c h t a l l e i n , d a ß d i e s p r a c h l i c h e F o r m d e r P r i m ä r r e g e l d u r c h die H i n z u ­
f ü g u n g v o n A u s n a h m e n n i c h t m o d i f i z i e r t w i r d - m a n b r a u c h t s c h o n d e n A n ­
k n ü p f u n g s b e g r i f f se lber i n d e r P r i m ä r r e g e l g a r n i c h t z u n e n n e n . V g l . § 985 B G B : 
» D e r E i g e n t ü m e r k a n n v o n d e m B e s i t z e r d i e H e r a u s g a b e d e r Sache v e r l a n g e n « ; 
erst der n ä c h s t e P a r a g r a p h z e i g t , d a ß er dies d u r c h a u s n i c h t a u s n a h m s l o s k a n n . 
D i e p r a k t i s c h e B e d e u t u n g l i e g t v o r a l l e m d a r i n , d a ß k l a r g e s t e l l t i s t , d a ß m a n s i c h 
i m P r o z e ß n i c h t e igens a u f das F e h l e n v o n A u s n a h m e g r ü n d e n b e r u f e n m u ß . E s 
läßt s i c h n a t ü r l i c h a u c h für d i e s y m b o l i s c h e S c h r e i b w e i s e d i e F e s t s e t z u n g treffen, 
d a ß i n d e r j e w e i l i g e n P r i m ä r r e g e l e i n Z e i c h e n für d e n A u s n a h m e b e g r i f f n i c h t v e r ­
w a n d t z u w e r d e n b r a u c h t ; d e r i n e c k i g e n K l a m m e r n s tehende T e i l d e r o b e n 
5 Regeln für die D i s k u s s i o n v o n N o r m e n finden sich bei Podlech, D e r Gleichheitsgrundsatz, Berlin 1971, 
S. 103fr. E i n e n allgemeinen E n t w u r f solcher Regeln gibt F . A . W o l f , Rechtstheorie als Protojuridik, i n : 
Rechtstheorie, s. A n m . 4, S. 121 ff. 
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a n g e f ü h r t e n R e g e l s c h e m a t a k ö n n t e a lso i n d e r D a r s t e l l u n g o h n e S c h a d e n w e g ­
gelassen w e r d e n . 
M a n s o l l t e d i e n e g a t i v e n Z w i s c h e n b e g r i f T e i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e n p o s i t i v e n 
s e h e n , auf d i e z u e r s t A l f R o s s h i n g e w i e s e n h a t 6 . N e h m e n w i r w i e d e r d e n B e g r i f f 
des E i g e n t u m s : E s g i b t e i n e M e n g e v o n G r ü n d e n , aus d e n e n d e r E r w e r b v o n 
E i g e n t u m f o l g t , z. B . E i n i g u n g u n d Ü b e r g a b e , E r s i t z u n g , V e r a r b e i t u n g , e b e n s o 
e ine M e n g e R e c h t s f o l g e n aus d e m E i g e n t u m : d e n H e r a u s g a b e a n s p r u c h , d e n 
A b w e h r a n s p r u c h u . a. m . 
E s l i e g t n u n auf d e r H a n d , d a ß m a n i m P r i n z i p d e n B e g r i f f des E i g e n t u m s 
e l i m i n i e r e n k ö n n t e , i n d e m m a n e i n f a c h seine R e c h t s f o l g e n u n m i t t e l b a r a n se ine 
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